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Л. С. Карамыіиева
Трудоустройство женщин в Уральском регионе 
в 1990-е гг.: проблемы и пути решения
К 1990-м гг. со всей очевидностью можно было констатиро­
вать складывание системного кризиса централизованного управле­
ния экономикой. Данный кризис проявился во всех регионах Урала. 
Необходимость осуществления реформирования экономики стала 
очевидной. Однако переход от командно-административной эконо­
мики к рыночной оказался весьма болезненным и сопровождался 
широкомасштабным спадом промышленного производства. Особен­
но глубоким этот спад был в таких регионах, как Урал, ориентиро­
ванных на производство продукции тяжелой промышленности для 
экономики всей страны и, в первую очередь, для военно- 
промышленного комплекса.
Наибольший уровень спада производства был отмечен в об­
ластях с традиционно высокой долей промышленности в хозяйст­
венном комплексе: в Свердловской (глубина спада за 1990-1994 гг. 
составляла 54,6%), в Челябинской (51,4%), а также Удмуртской Рес­
публике (47,7%)1. Спад промышленного производства на предпри­
ятиях Уральского региона прямо или опосредованно обуславливал 
сокращение занятости во всех отраслях народного хозяйства. В це­
лом по промышленности Урала численность занятых сократилась на 
16%2. Высокие темпы снижения занятости населения в промышлен­
ности областей и республик региона связаны, как указывалось выше, 
с более высокой концентрацией на них предприятий ВПК, кризис­
ным состоянием легкой промышленности.
Острейшей для региона, исходя из структуры промышленно­
сти, и уровня ее технической оснащенности являлась проблема заня­
тости и использования женского труда. Так, к 1990-м гг., сократи­
лась доля работающих женщин в промышленности с 49,3% до 
48,1%3, хотя их доля оставалась еще высокой, особенно в отраслях с 
отсталой технологической базой, где преобладал труд с тяжелыми и 
вредными условиями.
Промышленное производство Урала характеризовалось высо­
кой долей использования женского ручного труда (44,5%; по про­
мышленности в целом -  33,8% )\
Среди областей Урала особенно неблагоприятной промыш­
ленной структурой для регионального применения женского труда 
выделялись Свердловская, Челябинская, Пермская области. Имела 
свои особенности женская занятость в малых и средних городах 
Урала, где проживало 35% населения, и преобладала малоотраслевая 
структура производства. Из общего числа малых и средних городов 
в 28% ведущим предприятием являлось металлургическое, 27% - 
машиностроительное, 10% -  предприятия топливного комплекса, 
легкая и пищевая отрасли промышленности являются ведущими 
лишь у 15% городов5. Учитывая, что сфера обслуживания в малых и 
средних городах развита слабо, а трудовых ресурсов было недоста­
точно, в половине малых и средних городов женщинам приходилось 
заниматься малоквалифицированным и низкооплачиваемым трудом 
во вспомогательных службах и производствах.
Таким образом, проблема трудоустройства женщин существо­
вала в Уральском регионе и до первой половины 90-х гг. в силу пре­
обладания в регионе отраслей тяжелой промышленности, большей 
доли специальностей, требующих мужской рабочей силы. В резуль­
тате женщины работали на таких рабочих местах, которые в других 
регионах традиционно занимали мужчины. В 90-е гг. с появлением 
конкуренции за рабочие места положение женщин ухудшилось в 
большей степени, чем у мужчин.
На региональном рынке наблюдался значительный дисбаланс 
между спросом и предложением рабочей силы в профессионально­
квалифицированном разрезе: более 70% всех вакансий были предна­
значены для рабочих, в то же время среди безработных около 50% -  
лица, имеющие высшее и среднее специальное образования, доля 
вакансий для женщин составляла не более 25%, тогда как на учете 
среди безработных их более 70%6.
В высокоиндустриальных областях Урала, проблема женской 
занятости являлась чрезвычайно актуальной, поэтому, например, в 
Свердловской области была разработана и утверждена Постановле­
нием Правительства области целевая программа «Женщины Сверд­
ловской области»7, в которой были разработаны предложения по со­
действию занятости женщин.
В рамках этой программы осуществлялся постоянный обмен 
информационными материалами, проводились совместные конфе­
ренции, «круглые столы», семинары, встречи, способствующие по­
иску новых возможностей занятости женщин.
Учитывая актуальность проблемы занятости женщин, прожи­
вающих в сельской местности, Департамент ФГС ЗН по Свердлов­
ской области организовал «круглый стол» по вопросам трудоустрой­
ства сельских женщин на базе Артемовского ЦЗН. Встреча проводи­
лась совместно с областным Союзом женщин при участии специа­
листов кафедры экономики и социологии УрГЭУ, Департамента 
сельского хозяйства и продовольствия, представителей регионально­
го Фонда женского предпринимательства, социально-делового цен­
тра, глав сельских администраций Артемовского района, женщин- 
фермеров. Рассматривались проблемы «выживания» крестьянских 
хозяйств, обучение сельских женщин, развития самозанятости на се­
ле.
Для женщин-инвалидов проводилась встреча на базе отделе­
ния народных промыслов и художественных ремесел (ПУ-91) с уча­
стием представителей общественных организаций инвалидов (ВОИ, 
ВОС, ВОГ), представителей Департамента труда, комитета по соци­
альной политике областной Думы, Главного бюро МСЭ, специали­
стов территориальных ЦВН, учебных центров, безработных жен- 
щин-инвалидов. Ряд предложений, высказанных участниками «круг­
лого стола», были внесены в план работы Областной Думы. Мате­
риалы встречи были освещены в средствах массовой информации, в 
т.ч. в передаче СГТРК «Лекарство от безработицы».
Деятельность 18 женских общественных организаций г. Н- 
Тагила по улучшению положения женщин была определена концеп­
цией единого программного документа на период до 2000 г., в соот­
ветствии с которой было проведено только в 1997 г. 25 крупных ме­
роприятий для женщин: отраслевые активы, акции по борьбе с нар­
команией, беспризорностью, выставки ремесел, презентации дело­
вых инициатив женщин, открытие салонов и др. В общественном 
многопрофильном центре социально-экономической поддержки 
женщин при администрации города 808 женщин получили бесплат­
ные консультации юристов, психологов, медиков, социологов, ра­
ботников социальных служб и службы занятости. Практиковались 
выездные заседания «приемной» с участием специалистов ЦЗН на 
предприятия города: НТМК, ВГОК и Узла связи. Женщины бес­
платно получили различные консультации, в т.ч. по вопросам трудо­
вого законодательства, трудоустройства, профориентации и психо­
логической поддержки, открытию собственного дела. Кроме того, 
деятельность городского Союза женщин была направлена на подня­
тие морального духа женщин. К 275-летию города впервые издана 
книга «Тагильчанка» о 50 женщинах-труженицах Н-Тагипа.
Таким образом, используется любая возможность для обеспе­
чения занятости женщин. Поскольку на крупных предприятиях рез­
ко сократилась потребность в рабочей силе, то многие женщины 
ищут работу в малом предпринимательстве, и в определенной сте­
пени в настоящее время от уровня развития малого предпринима­
тельства зависит уровень женской занятости. Следовательно, все 
формы малого бизнеса являются предпосылками для трудоустройст­
ва женщин. Обучение основам предпринимательства осуществля­
лось как в системе профессионального обучения безработных граж­
дан, так и в специализированных центрах обучения. Большую по­
мощь в обучении основам предпринимательства оказывали Центр 
содействия предпринимательству администрации Свердловской об­
ласти, Ассоциация малого бизнеса, Свердловское региональное 
агентство поддержки малого бизнеса, Региональный фонд поддерж­
ки женского предпринимательства.
В целом, наиболее распространение получили следующие аль­
тернативные формы работы с безработными женщинами: развитие 
малого предпринимательства, организация самозанятости, занятие 
надомным трудом, проведение консультаций, обучение на курсах 
«Новый старт», открытие «Мастерских по поиску работы» для жен­
щин, приглашение работодателей на собрания женщин, развитие 
личного подсобного хозяйства, увеличение коммерческих структур, 
заключение договоров с фирмами о женской занятости, семинары по 
проблемам женской занятости.
Об эффективности данной работы свидетельствует таблица:
1997 г. 1996г. 1997г. к 1996г. 
в %чел. % чел. %
Всего безработных 
граждан, создав­
ших в 1997 г. соб­
ственное дело
744 100 610 100 121,9
В т.ч. женщин 474 63,7 284 47,0 166,9
Данные таблицы говорят о том, что женщины проявляют по­
вышенный интерес к организации самозанятости и открытию собст­
венного дела, поскольку это является эффективным средством обес­
печения занятости женщин как социально менее защищенного слоя 
населения.
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А.В.Рогачев
Проблемы старости: противоречия и реальность
Любого человека, живущего на земле, не обойдет старость. 
Вместе с ней придут усталость прожитых лет, думы долгими ноча­
ми. Именно этот период жизни человека требует к себе пристально­
го внимания, заботы, участия и доброты как близких, так и общест­
ва.
Человеческая психология, увы, не совершенна. В молодости 
кажется, что старость далеко, в зрелом возрасте -  слишком тяжелая 
ноша семейного очага. Да и время безденежья, рост цен, неуверен­
ность в завтрашнем дне -  плохие советчики для того, чтобы при­
стально вглядеться, как живут другие. Но, сказать, что в “большом 
обществе” никому ни до кого нет дела -  было бы не справедливо.
